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＊ School  Education
The Cultural system and Society for Lesson Study Implementation: 
What is Lesson Study?
Masami KAWANO＊
ABSTRACT
This paper focuses on “Lesson Study” as a method of professional development, especially its cultural feature. Firstly, I 
try to arrange the concepts of “Lesson Study from the point of view of actors, function. In addition, it reviews the special 
book of Lesson Study by the two research association which consider Lesson Study as sub field of their research and clarify 
their definition and signature description of “Lesson Study” before the discussion about the cultural system and society for 
Lesson Study Implementation. Finally, I discuss the approach to have research on the cultural aspects of Lesson Study.  One 
is to identify the cultural elements through the review of the local educational policy, school system and administration, 
teachers’ learning culture related to Lesson Study implementation.  The other is the focus on the cultural conflict through 
Lesson Study introduction and sustainable conduct.
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